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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain , kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
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Nia Setyowati, L100080142, Program Studi Komunikasi dan Informatika, 
Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. Judul 
Komunikasi Ekaternal Harian JOGLOSEMAR dengan Biro Iklan (Deskriptif 
Kualitatif Komunikasi Eksternal Harian Joglosemar dengan Biro Iklan April 
2013). Rumusan masalah : Bagaimana peran marketing public relations Harian 
JOGLOSEMAR dalam memperkuat hubungan eksternal dengan Biro Iklan. 
Tujuan Penelitian Mendeskripsikan peran marketing public relations Harian 
JOGLOSEMAR dalam upaya memperkuat hubungan eksternal dengan Biro Iklan. 
 
Komunikasi eksternal yang terjalin antara biro iklan ini terbilang sangat baik. 
Hal ini dilakukan dengan klegiatan-kegiatan gathering dalam upaya 
meningkatkan hubungan dengan semua biro iklan. kegiatan ini dilakukan untuk 
menumbuhkan kedekatan dan kekeluargaan sehingga akan tercipta keharmonisan 
dalam sebuah hubungan. Dalam meningkatkan hubungan eksternal public 
relations melakukan program-program untuk memaksimalkan kinerja biro iklan 
dalam menawarkan media kepada klien, dengan memberikan promo-promo 
sehingga mampu menunjang kinerja biro iklan. Untuk meningkatkan komunikasi 
interpersonal marketing public relations di Harian JOGLOSEMAR melakukan 
pengelolaan Biro iklan secara maksimal dengan membagi divisi marketing untuk 
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